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ABSTRAKSI 
Iklan merupakan bentuk penyampaian pesan atau informasi melalui media 
kepada publik. Iklan internet yang disisipkan pada website, blog, media sosial, game 
mobile dan lainnya dapat mengandung konten positif dan negatif.. iklan yang 
mengarahkan kepada konten negatif yaitu pornografi, kekerasan, perjudian dan kejahatan 
lainya. Pemanfaatan sistem Caching DNS Server dan Ads-Blocker menggunakan 
Raspberry Pi 3 pada sebuah jaringan, diharapkan dapat mengurangi iklan internet yang 
berkonten negatif, sehingga akan berdampak baik terhadap masa pertumbuhan, moral, 
tingkah laku, dan prilaku anak sehari-hari, serta dapat mengurangi keluhan iklan internet 
yang mengganggu ketika mengakses website, blog, aplikasi mobile dan lainnya. Dari 
hasil rancang bangun sistem ini dengan melakukan uji beberapa sample situs website dan 
sebuah aplikasi mobile yang telah disisipi oleh iklan internet, didapatkan beberapa jenis 
iklan internet yang dapat di blok dan tidak dapat diblok. Iklan yang dapat di blok 
merupakan iklan yang berjenis berdasarkan media penyimpanannya berada pada pihak 
kedua  atau Hosting Platform Advertisement, dan iklan yang tidak dapat diblok yaitu 
iklan yang berjenis berdasarkan media penyimpanannya pada website sendiri atau Self 
Hosting Advertisement.  
 
Kata Kunci:  Iklan, Blok, Negatif, Internet  
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ABSTRACK 
 
Advertising is a form of delivering messages or information through the media to 
the public. Internet advertisements inserted on websites, blogs, social media, mobile and 
other games can contain both positive and negative content .. ads that lead to negative 
content of pornography, violence, gambling and other crimes. Utilization of DNS Server 
and Ads-Blocker Caching system using Raspberry Pi 3 on a network, is expected to 
reduce negative internet advertisement, so it will have good impact on the growth, 
morale, behavior, and behavior of everyday children, and can reduce complaints 
Annoying Internet ads when accessing websites, blogs, mobile apps and more. From the 
design of this system by testing some sample site website and a mobile application that 
has been inserted by internet advertising, obtained some kind of internet advertising that 
can be blocked and can not be blocked. Blocked ads are ads that are based on storage 
media are on the second party or Hosting Platform Advertisement, and ads that can not be 
blocked the ads are manifold based on the storage media on their own website or Self 
Hosting Advertisement. 
 
Keywords: Advertisement, Block, Negative, Internet. 
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